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SENIOR RECITAL 
Alyssa Schwitzer, soprano 
Chris Wilson, piano 
FORD HALL 
THURSDAY, APRIL 15:, 2004 
9:00 P.M. 
ITHACA 
Assisted by: 
Mandi Jacobson, bassoon 
Kevin Coffrin, bass 
Mary Gardner, drums 
Jeremy Harting, electric guitar 
Anthony Healy, piano 
Am_anda Morton, piano 
The cast of "The Gospel at Colonus" 
If music be the food of love 
Here Let My Life 
PROGRAM 
from the ode: If Ever I More Riches Did Desire 
What can we poor females do 
Oh! quand je dors (1859) 
Comment, disaient-ils (1859) 
S'il est un charmant gazon (1844) 
Verborgenheit (1888) 
Lebe Wohl (1888) 
Nimmersatte liebe (1888) 
INTERMISSION 
L'annee en vain chasse l'annee! (1884) 
from L 'En( ant Prodigue 
Cuatro Madrigales Amatorios (1948) 
Con que la lavare? 
Vos me matasteis. 
De d6nde venis, amore? 
De los alamos vengo, madre. 
Henry Purcell 
(1659-1695) 
Franz Liszt 
(1811-1886) 
Hugo Wolf 
(1860-1903) 
Claude Debussy 
(1862-1918) 
Joaquin Rodrigo 
(1901-1999) 
Ain't No Sunshine 
Fever 
Bill Withers 
John Davenport/Eddie Cooley 
Lift Him Up Bob Telson 
from The Gospel at Colonus 
Senior Recital presented in partial fulfillment for the degree 
Bachelor of Music in Performance. 
Alyssa Schwitzer is from the studio of Deborah Montgomery-Cove. 
